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  :  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﻟﻘﺪ ﺳﻌﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﺒﯿﺎن دور ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ      
ف ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﺪﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﯾﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ﺑﻤﺴﯿﻠﺔ ، و ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﻐﺮض ﻛﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﯾﮭ
أن ﯾﻜﻮن ﻣﻮظﻔﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ھﻢ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻟﯿﺴﺘﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت 
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ دور ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ إﻻ أن ﻣﺎ أﺳﻔﺮت ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺠﻮﻟﺔ 
ﻟﺤﻘﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﯿﻨﺖ أن ھﻨﺎك ﺗﺤﻔﻆ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﻮظﻔﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد  اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﯿﺔ
ء ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻠﺒﮭﺎ اﻟﺒﺤﺚ ، و ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدﻻ
ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ دور ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ إرﺗﺂى  اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺪور ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺘﺒﻊ أﺛﺮ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ إدارة 
ﺘﻨﻔﯿﺬه وﺻﻮﻻ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰه و ﺗﺜﺒﯿﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﮫ ﻣﺮورا ﺑ
  .اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺬﻟﻚ ، أي ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻣﮭﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻣﮭﻨﯿﺔ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ  اﺷﺘﻤﺎلوﻟﻘﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ      
، اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ أراء اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺟﺎءت إﺟﺎﺑﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺮﺟﻌﯿﺘﮭﻢ 
  . و ﻓﻲ إطﺎر ﻧﺴﻖ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻣﮭﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻮن إﻟﯿﮭﺎ
وﻋﻤﻮﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﮫ رﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻘﮫ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﻣﻮال ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﻮارھﺎ      
ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻌﺾ اﻹطﺎرات ﻣﻦ ﺗﺮﺑﺼﺎت ﺧﺎرج ، اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 
ﻓﺈن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮظﻔﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ ، اﻟﺒﻼد و ﺣﻈﻮرھﻢ ﻟﻤﻠﺘﻘﯿﺎت دوﻟﯿﺔ 
ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ اﻟﺪور اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ، وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ، اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ و إن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ إدارة اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﺈﻧﮭﺎ 
ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪه  و، ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ و ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﯿﺎن 
ﺑﺮﻏﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ، و اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺢ  ﻛﺎﻻھﺘﻤﺎمإﻏﻔﺎﻟﮭﺎ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ 
ﻣﺠﺎل واﺳﻊ ﻟﮭﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ، أي أن ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻻ ﯾﺰال 
إﯾﺮاداﺗﮭﺎ   ﻻرﺗﻔﺎعوإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﯿﻮم ،  ﻧﻈﺮا . ﯾﻄﻐﻰ ﻋﻠﯿﮫ أﺳﻠﻮب إدارة اﻷﻓﺮاد 
ﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول ، ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﺎ ھﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻮﻓﺮت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ، ﺟﺮاء إرﺗﻔ
ﻓﺈن . ﻛﻤﺎ وﻓﺮت اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ و اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ 
ھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﻄﺮح ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﺤﺪة و ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل أﺳﺒﺎب ﺑﻘﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺎت 
ﺑﺎﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎوزھﺎ اﻟﺰﻣﻦ ، ﻓﮭﻞ اﻟﺨﻠﻞ ﻣﻮظﻔﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺣﺒﯿﺴﺔ أﺳﺎﻟﯿﺐ 
ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻘﯿﻤﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﻜﻢ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻷﻓﺮاد اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻹدارة ؟، أم 
أن اﻟﺨﻠﻞ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد 
 اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﺠﺮد ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺘﺴﯿﺮ اﻷﻓﺮاد ﺣﺘﻰ و إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ و
اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت ﺗﻈﮭﺮ أن اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إدارة ﻻ 
ﺗﻘﻞ أھﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯿﺔ اﻹدارات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﮭﺎ  ، إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أھﻤﮭﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺪور اﻟﻤﺤﻮري 
  .اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ ﻓﻲ ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﻤﮭﺎم ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹدارات؟
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اﻟﻌﻠﯿﺎ و ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺟﺪﯾﺮ و ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻹدارة      
ت ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﯾﮫ ھﻨﺎ إﻟﻰ أن ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺪ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﯾﺎت واﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ھﺰ ّ
و اﻟﺴﺒﺐ ﻛﺎن ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ إدارة اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ، ﻛﯿﺎن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ، 
ﺪ ﻣﻦ اﻹظﻄﺮاﺑﺎت ﻓﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﻲ أﻣﺮت اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ أدت إﻟﻰ اﻟﻌﺪﯾ
اﻟﺘﻲ إﻧﺘﮭﺖ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ طﻠﯿﻌﺘﮭﻢ اﻟﻤﺪﯾﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻣﺪﯾﺮ 
و ھﻨﺎ أﯾﻀﺎ ﯾﺒﺮز ﺗﺴﺎؤل آﺧﺮ ھﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺘﻲ . ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 
  أﻓﺮزت أﺛﺎرا ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻌﺪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
أن ﻣﻔﮭﻮم ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻻ ﯾﺰال ﻣﻨﻌﺪﻣﺎ أم ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ، أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ و اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ 
وﻓﻘﺎ ، ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ ﺑﺴﺒﺐ أن  اﻟﻌﻤﺎل ﯾﺘﻘﺒﻠﻮن ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج 
  ؟  ﻟﻮﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺪﯾﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  
ﻛﻞ ھﺬه اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻮر ﻟﺪراﺳﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ  ﺗﺘﻤﺤﻮر إﺷﻜﺎﻟﯿﺎﺗﮭﺎ ﺣﻮل      
اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ دور ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ و ذﻟﻚ 
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﻗﯿﺔ دور ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ ظﻞ 
اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ، و ﻓﻲ ظﻞ  و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  
ﺛﻮرة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻹﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ إﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻤﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء 
  .و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  
  
  
 
